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ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ
К глубочайшему сожалению, коллектив редакционной коллегии 
Хазарского Альманаха констатирует, что данный, восьмой том 
издания выходит в свет уже без своего основателя и главного 
редактора Владимира Кузьмича Михеева. После выхода на научную 
пенсию и окончательного перехода на работу в Восточноукраинский 
филиал МСУ в качестве заведующего кафедрой истории в 2000 
г. Владимир Кузьмич считал основной своей задачей создание 
и интенсивную работу Международного Центра Хазароведения 
(далее -  МЦХ), а главное направление деятельности Центра видел, 
прежде всего, в издании «Хазарского альманаха», первый том 
которого был опубликован в 2002 году. С тех пор, еще при жизни 
Владимира Кузьмича было подготовлено и вышло в свет шесть томов 
«Альманаха». В подготовке седьмого тома (архив А. Крымского, 
«Хазары», первая часть) к печати он также принимал активное 
участие, но уже не увидел ею в опубликованном виде.
Начиная с первых томов отдельные статьи, представлявшие 
наибольшую научную ценность, регистрировались в соответствующем 
реестре ВАК Украины. Уже со второго тома Хазарский Альманах 
издается МЦХ Восточноукраинского филиала МСУ совместно с 
Институтом востоковедения им. А. Крымского НАНУ (каждый том 
проходит соответствующее рецензирование и утверждается к печати на 
заседаниях ученого совета Института), а после выхода в свет шестого 
тома он был зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины в 
качестве продолжающегося периодического печатного издания.
Без всяких сомнений можно утверждать, что уже при жизни 
Владимира Кузьмича Хазарский «Альманах» состоялся как 
авторитетное научное издание, признанное специалистами всего 
мира. О последнем свидетельствует и состав авторов Альманаха, 
и география стран, которые они представляют. Это и П.П. Толочко, 
директор Института археологии НАНУ, и А.И. Айбабин, директор 
Крымского отделения Института востоковедения НАНУ, такие 
ведущие специалисты в хазарской проблематике, медиевистике, 
востоковедении, кочевниковедении, какС .А. Плетнева, С.Г. Кляшторный, 
И.Г. Коновалова, Т.М. Калинина, В.Я. Петрухин, B.C. Флеров,
О. М. Приходнкж, О. В. Сухобоков, Л .В. Войтович, А.Б. Головко, О.Б. Бубенок, 
С.Б. Сорочан и др. Именно эти специалисты определили высокий 
научный уровень «Альманаха», его «столичное» качество. Авторы
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Альманаха присылали свои статьи из различных городов Украины 
(Киев, Донецк, Симферополь, Львов, Харьков), России (Москва, 
Петербург, Белгород, Воронеж), Израиля, Болгарии, Соединенных 
Штатов Америки. Как и утверждалось от имени редколлегии в 
предисловиях к первым томам, Альманах не должен был стать и 
действительно не стал узкоклановым изданием, в котором были бы 
отражены взгляды представителей только одной научной школы. 
Его страницы всегда были предоставлены для различных точек 
зрения (конечно же, соответствующим образом аргументированных), 
научной дискуссии, формулировки новых гипотез и взглядов. Члены 
редакционной коллегии Альманаха будут прилагать все усилия для 
того, чтобы и после ухода из жизни Владимира Кузьмича сохранять 
эту тенденцию.
С пятого тома «Альманаха» была заложена еще одна традиция, 
характерная в настоящее время для многих научных периодических 
изданий-формирование отдельных номеров на основе коллективных 
или индивидуальных монографий, публикаций археологических, 
нумизматических или архивных материалов, сводов памятников, 
письменных источников. В уже названом пятом томе В.К. Михеевым 
в соавторстве с B.C. Аксеновым были опубликованы результаты 
исследований салтово-маяцкого могильника у с. Сухая Гомольша, 
в седьмом томе увидела свет первая часть рукописи А.Крымского 
«Хазары», подготовленная к печати сотрудниками Института 
востоковедения им. А. Крымского НАНУ О.Б. Бубенком и А.В. Хамраем. 
Редакционная коллегия «Альманаха» не исключает возможности 
подобных публикаций в виде отдельных специальных томов и в 
дальнейшем.
В Хазарском «Альманахе» печатаются и принимают участие 
в работе его редакционной коллегии и ученики В.К. Михеева (уже 
давно остепененные, доктора и кандидаты наук) -  B.C. Аксенов (член 
редколлегии), О.Б. Бубенок (член редколлегии), М.В. Любичев, В.В. Колода, 
В.В. Скирда, А.А. Тортика (член редколлегии, заместитель главного 
редактора) и др. Поддерживая представителей созданной им научной 
школы, Владимир Кузьмич, со свойственным ему демократизмом, и 
здесь оставлял широкую возможность для плюрализма мнений, не 
навязывал своим аспирантам и докторантам какой-то одной точки 
зрения, настаивал на их полной научной самостоятельности.
Нельзя не отметить и того обстоятельства, что столь продуктивная 
научная деятельность, каковой является издание, «Хазарского 
альманаха», его регулярный выход в свет в течение уже восьми лет
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подряд стали возможны только благодаря постоянной финансовой 
и организационной поддержке администрации Восточноукраинского 
филиала МСУ. В тяжелейших финансовых условиях, в эпоху 
перманентных экономических и политических кризисов, выборов и 
перевыборов властей различных уровней, когда государство не имело 
возможности финансировать науку или, скорее, просто забывало
о ее существовании, руководство приватного высшего учебного 
заведения (МСУ) и, прежде всего, директор Восточноукраинского 
филиала -  профессор Борис Соломонович Элькин, всегда находили 
возможности для издания «Альманаха». Каких трудов и усилий это 
стоило, знает только он сам, и редакционная коллегия «Хазарского 
альманаха» публично выражает Борису Соломоновичу огромную 
признательность как за выход в свет предыдущих семи томов, так и 
данного, восьмого тома, и надеется, что и после смерти Владимира 
Кузьмича Михеева это плодотворное сотрудничество будет 
продолжено и издание не прекратит своего существования.
2008 год принес много потерь в среде исследователей 
средневековой археологии Восточной Европы. 1 июля умер 
первый защищенный еще в 1988 г. ученик В.К. Михеева -  Андрей 
Васильевич Крыганов (в день, когда Владимир Кузьмич выехал 
на последние в своей жизни раскопки, эта потеря особенно его 
потрясла, ведь Андрею Васильевичу было всего 53 года). 27 июля 
не стало старого друга Владимира Кузьмича еще по студенчеству 
в Харьковском университете, члена редколлегии «Хазарского 
альманаха», известного археолога-слависта -  Олега Васильевича 
Сухобокова. 20 ноября ушла из жизни Светлана Александровна 
Плетнева -  «патриарх» хазарской археологии. С Владимиром 
Кузьмичом ее объединяли не только общие научные интересы, 
но и старое личное знакомство, теплые дружеские отношения, 
взаимное уважение. Все эти люди были близки и дороги Владимиру 
Кузьмичу, сыграли свою роль в его жизни, поэтому редакционная 
коллегия считает целесообразным и правильным публикацию 
соответствующих некрологов в настоящем томе Хазарского 
Альманаха, посвященном памяти доктора исторических наук, 
профессора, заслуженного деятеля науки и техники Украины, 
директора МЦХ Восточноукраинского филиала МСУ, основателя и 
главного редактора данного издания -  В.К. Михеева.
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